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4>1$ enatlelahmeng-
1fW~ hasilkan mbot
PUrIa-BotX ter-
bava; dcng~mkemenangan
inL ..kalapelajarSarjanaMu..
d<, [<ejLlP)teraanIElektrik
cl2J'~EJektronik) Universiti
Futra Malaysia (UPMJ, Mohel
Hasimi:'·,IohdSidek.]5, sc-
lepas pasukannya muneul
juarapertanclinganpertaru-
ngan robot 'Robogamez'di
Universiti Tenaga Nasional
(UNITENldi sini,semalam
Menurutnya,kemenangan
itu memberikenanganma-
nis buat pasukannya
yang terpaksame-
nempuh pelbagai
halangan demi
menghasilkan
robot dengan
rekabentukdan
fungsiterbaik
"Inilall penga-
laman palingver-
balo'ibuatkamL" ka- 1
Tanyaselepasmenerima
hadiah kemenangan
R1\I13,500daripadaKetuaPc-
gawaiInformasiTenagaNa-
sionalBerhad(TNB),Kanla-
rudclinMal1mood.
Robogamezyang mema-
suki tahunketujuhdianjur-
kanKelabRobotikMobildan
Fakulti kejuruteraanUNI-
TEN.
Tahunini, 120kum-
pulanpelajarinsti-
tusi pengajian
tinggi, sekolah
menengahdan
rendah serta
peminat robot
menyenaiaeara
itu.
SelainMohelHa-
simi, pasukan UPIvl
yangcliwakililVlohamad
Hafizi Kasman.23, Mo-
hamadAsmiAshaari,24,dan
MuhammadAzizi Metlclrus,
22.itu menerinlaRMSOOse-
lepas robot rekaan mereka
diiktiraf sebagaikejurutera-
anterbaik.
: MohdHasimiberkata,reka
bentuksenjatadiperbuatda-
ripadakomponen'pnumatie'
padaPutra-BotX yangtidak
din1i1ikirobotlain mungkin
menjadikanhasilkerjame-
reka sebagaipilihan penga-
dit
lVlenurutnya,Putra Bot-X
yangdihasillkandengankos
Rl'vlLOOObolehdiaplikasL1<an
daJam kehidupan hatian
khususnyadalanlkerjame-
nyelenggarakawasanberi-
siko tinggitermasukkawa-
san tlIDlpahanbahankimia
berbahayataumemilikira-
dioaktif
